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e Bu liöiüa foisim tarifimizde koskoca bir But&eU faciasıdır, Kı- j 
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T arihin <şsM vc katımlık bir devrimle sanki ^ yük 
sek bir kamanda mevkiinden
bi*- ts*■*'<,' «yur ifibî 
Türk Kavimleri iter istika 
mette yola gıktılar. Çine git
tiler, Eiganisfana gittiler, 
Hindistana İrana gittiler, ^im­
di Kus Kileri dediğimiz Sar- 
mat, Ski! ovalarına gittiler, 
Avrupaya aktılar Arap Elle 
rine aktılar, Afrika şimalini 
tuttular. Yer yer sürekli sü­
reksiz devletler kurdular, kon 
dular, göçtüler ve bazı yerler 
rle sımsıkı tutundular ve sim 
diye kadar oralarda kaldılar. 
Şimdi ayni kumanda makamı 
bîr toplanma emri verdi. Muh­
telif kollarla çok uzaklara 
kadar gitmiş olanlar yavaş 
yavaş geri dönüyorlar. Biz bu 
dönüş hareketini lâyık oldu 
ğu ehemmiyetle, taşıdığı mâ 
«a ile sürüyor muyuz, anlı­
yor muyuz?
Haftada üç dört gün ufak 
bir resim, kısa bîr fıkra Gar 
İn Trakyadan zulm altında 
kalan Türkleriıt hududun hu 
yanına can attıklarım haber 
veriyor. Biz nesillerden nesil* 
lere bu muhaceret haberleri­
ni dinlfycş dinliye, muhaceret 
levhalarını göre göre kanıksa 
iniş insanlarız. Alıştığımız bit 
küçük hâdisenin koskoca bh 
faciadan kırpılmış, düşünül* 
meye lâyık, feci bir çöküş, bir 
zeval olduğunu idrak ediyor 
muyuz? Ortaasyada Ana Tür­
kiye, Büyük Türkiye usulü 
dairesinde resmi ellerle tatbik 
edilen bir iskân ve temsil si­
yaseti neticesi ağır; fakat ci­
min bir surette Ruslaştırıl! 
yar. Kıpçak, Kazan, Astralıaıı, 
İiırun bu siyasete kurban ol­
muş ve yalnız en şimali kısım 
jyanı Ka/.aıı, eski hüviyetinden 
,biraz birşey muhafaza etmek* 
;Se beruber. diğer kısımlar dev­
let ve millet olarak biisbiitiin 
jimha edilmiştir. Bir Macar 
müsteşrikin, Vaabcri’nin çok 
haklı olarak ifade ettiği üzre 
Şimâii Rusya Fin Kavimleri 
niıı, Cenubî Rttsyn ise Türk 
Kavimlerinin tahribi ve tem 
Sili suretiyle vücude gelmiş­
tir. Şimdi, Balkanların sürat­
le Isİavlaşması hâdisesine şa­
hidiz. Viktor Bora» , «Tifişkiye 
ve ÎVÎuasır Elenizra» ^ ( ¿ 't a ­
şıyan kitabında ^  Jöi; 
kanda zevalimizi ^
le anlatır; J p  *
Rumeli topraHRıa; 
rafında, her dajffi^tomacnıda, 
her vadide. bir
Türk köyü# fti* Türk kasabası 
eriyip bijl$’or, T r^ r ik i Türk 
Kavmiyi Mkaularui Isîay-_
rr~ %<r
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iaşmasmdan ınesbıl tutar. Bi­
rincisi eski Bulgurlardır,
Kendi isiuıieritü verdikler* 
TısnUki f-mıakhmy.d». dağı 
ııık, teşkilâtsız birbirini vur 
ttıakla meşgul İslav Kabilele­
rini tanzim ettiler, bir devlet 
ve bir millet haline koydular. 
Avarlar ise Orta Avrupa Is- 
lavlarını Balkan sahasına şiir 
düler, ve çenub havalisinde 
yerleşmelerine sebep oldular. 
İslav'ların girdiği yerde baş 
ka milletlere hayat hakkı yok 
tur.
Şimdi gözlerimizin önünde 
Balkanda şöyle biı* vak’a ce­
reyan ediyor. Komünist dava­
sına âlet olan Yunanlı çeteci 
bir kaç köyü basıp yakıyor, 
hükümet kuvvetlerinden yet­
miş seksen kişiyi öldürüyor, 
çocukları alıp götürüyor, bu 
haber Moskovaya gidiyor, o 
rada seviniyorlar. Vak’amn en 
kısa ifade île mânası şudur. 
Uç Rum köyü yakılmış sek­
sen kişi öldürülmüş, yirmi 
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dört çocuk anasından baba­
sından koparılmış ve dolayı- 
siyle ölüme ınalıkûm edilmiş­
tir. Demek Balkanda Rum ek­
siliyor. Ertesi gün ikinci bir 
haber lıiikûmet kuvvetleri çe­
teleri takip etmiş, bunlardan 
altmışı öldürülmüş, bir kısmı 
yaralı olarak ele geçmiş. Bu 
haber de Moskovnya gidiyor 
seviniyorlar; çünkii ölen de 
öldüren de Kumdur, yani ek­
silen Kumdur; demek Bal­
kanda Lslavlığın rahat rahat 
genişlemesi için yer boşalıyor. 
Üçüncü bir haber, çetelerin 
Gaıbî Trakyada Türklere yap­
tıkları zulmü anlatıyor. Alt­
mış dokuz Türkü kamçı ile 
döve döve öldürmüşler, bazı 
köyler ve kasabalardan da bir 
kısım Tiirkler hududu aşarak 
Tiirkiyeye iltica etmişler. Bu 
haber de Moskovaya gidiyor; 
tekrar seviniyorlar. Balkanda . 
Türkleı-, eziliyor eksiliyor. 
Türk ve Rum Balkanda Is- 
lavlığa yabancı olan iki un­
surdur. Rus komünizmi İs­
lav Birliği fikrinin hizmetine 
giren şuurlu şuursuz bütün 
silâhlı sürüler, bu iki unsuru 
ortadan kaldırmakla meşgul­
dür. De La Jonquiere, « Os­
manlI imparatorluğu') namını 
taşıyan kitabında, 1812 Tiirk- 
Rus muharebesi sırasında Pa- 
zarcık’a giren Moskof tabur­
larının tertip ettikleri bir eğ­
lenceden bahseder. Verdiği 
malûmatın kaynağı, Pazar­
cıktaki Avusturya Konsolosu­
nun. hükümetine gönderdiği 
raporlardır. Eğlencenin mahi­
yetine gelince onu şu satırlar­
la tarif ediyor: «Moskof as-, 
kerleri, zabitleri tarafından 
İliç bir mümanaata martız ol­
maksızın günlerce müddet 
Türk çocuklarını gizlendikle­
ri evlerinden yakalayın dışarı 
çıkarıyor ve ayaklarından tu­
tarak sallaya sallıya başları­
nı duvarlara çarpmak sureti- 
le öldürüyorlardı. Odesn, ya­
ni Hocabey arkasındaki Ozi 
yani Uz ovalarından başlıyn- 
rak Istanbula kadar gelen ge­
niş Türklük Kuşağını Ruslar 
bu usullerle parça narça etti­
ler ve yer yer onu her nevi e* 
serleriyle beraber ortadan kal­
dırdılar.
1877 - 78 Türk - Rus mu­
harebesine ait bir itiraf var­
dır ki burada nakliui faideli 
görüyorum:
Bir süvari alayıma emekli 
ye ayrılmış kumandam olan 
general Aleksandr Aleksan* 
droviçi Muşalof Sofyaya bir 
Türk şehri manzarasını veren 
camileri ve minareleri bir ge­
ce nasıl berhava ettiğini 
«Mir» gazetesinin 30 Nisan 
1932 tarihli nüshasında söyle 
tarif ediyor:
Prens, Dondukov Korsakov 
ki 1877 - 78 muharebesinden 
sonra Bulgarıstana Umumî 
Vali tayin edilmişti. Kendisi 
ile beraber yemek yediğimiz 
sıralarda Sofyanııı lıir Türk 
şehrine pek ziyade benzedi­
ğinden ve minarelerin hakiki 
bir orman teşkil edecek ka­
dar çok olduğundan şikâyet 
ediyordu. Biz ona sorduk bu­
nun çaresi dudaklarnuzın a- 
Tasındadır, vereceğiniz bir e- 
mir manzarayı derhal değiş­
tirmeğe kâfi gelir. Bu emri 
vermez misiniz? Prens bir 
müddet bekledi; fakat fırtına­
lı bir gecede onun emirber ça­
vuşu bana şu tebliğde bulun­
du. «Umumî Vali şimdi sizi 
bekliyor», yarana gittim, selâ-i 
mimi verdim ve bekledim. Ba­
na şu sözleri söyledi. Bir is­
tihkâm bölüğü emrinizdedir, 
onlara icap ettiği kadar dina- j 
mit verilmiştir. Derhal hare­
ket ettik; gök gürlüyor, fır­
tına devam ediyordu. Kahra­
man istihkâm neferleri dina­
mit fitillerini lâzım olan yer­
lere koydular. O gece fasıla­
larla şehrin muhtelif kösele­
rinden uğultular duyuldu. Er­
tesi sabah şehir uyandığı va­
kit birçok minarelerin ve kub­
belerin ortadan kaybolduğunu 
.«ördü. Osmanh komiserine
verdiğimiz raporda yıldırımla­
rın tahribatı neticesi on cami­
in minareleriyle beraber ber­
hava olduğunu bildirdik.
Bu bahsin üzerinde söylene­
cek ve yazacak şeyler bitmez. 
Bu bizim tarihimizde kosko­
ca bir Rumeli faciasıdır. Kı-, 
saca şu neticeye varmak iste- j 
riın. Balkan Faciası tavsadı­
ğı vakit hudutlarımıza aylar-, 
ca müddet sayısız ırkdaşımız 
dökülüp gelecektir. Dünkü 
teşkilâtımız istediğimiz gibi 
bir iskân politikası tatbikine 
imkân bırakmadı. Balkanda 
eski ve yeni Türklük devirle­
ri umumî bir tasfiyeye uğra­
maktadır. İslav ihtirası Rum­
ları da bizimle beraber avni 
zevale sürüklemek için hiçbir 
zulüm/fc. hiçbir tedbirde te­
reddüt etmiyor. Bazen ufak 
zümreler halinde, bazen sel-, 
ler gibi eski Türk memleket­
lerinin her köşesinden kaçıp 
tarihin bize bir içtima yeri ol­
mak üzre gösterdiği Anadolu- 
ya gelecek Türkler için aca­
ba Almanların Ileimatskundo 
dedikleri memleket ilminin i- 
caplarma göre bir iskân poli­
tikası yapabilir miyiz? Uzun 
asırlardır sahipleri oldukları 
topraklardan bin türlü kahra | 
uğrayarak canlarını kurtarıp1 
bize iltica edenlere, acı talih-, 
leriniıı iyiye döndüğünü dü­
şündürecek makul. İnsanî ve 
kifayetli şartlar temin edebi­
lir miyiz? Bunun çaresi me­
seleyi gündelik ufak şekliyle 
değil, tarihî büyük ve halicen­
giz şekliyle mütalâa etmek ve 
ona göre tedbir almaktır. t
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